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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008 
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 (studi pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten)   
ANITA CINTYAGA AYUNINGTYAS  
F3514009 
Penelitian tentang implementasi sistem manjemen mutu pada perusahaan 
manufaktur yang dilakukan pada PT. Macanan Jaya Cemerlang ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem manajemen mutu di 
perusahaan dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem manajemen 
mutu yang ideal berdasarkan pada ISO 9001 : 2008.   
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
penelitian deskriptif yaitu dengan merumuskan dan menafsirkan dengan 
akurat data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas bagaimana 
penerapan sistem manjemen mutu di PT. Macanan Jaya Cemerlang. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data SOP 
pembuatan program kerja mesin cetak, form laporan sasaran mutu, form 
program kerja harian, dan form rencana produksi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara dengan pihak perusahaan dan observasi 
selama magang kerja di PT. Macanan Jaya Cemerlang. Analisis data dengan 
menggunakan studi pustaka yaitu panduan ISO 9001 : 2008 digunakan untuk 
melakukan analisis masalah dan pembahasan dalam penelitian ini.  
Penerapan sistem manjemen mutu ISO 9001 : 2008 di PT. Macanan Jaya 
Cemerlang memiliki beberapa aktifitas yang dilakukan yaitu internal audit, 
rapat tinjauan manajemen, tindakan korektif dan pencegahan, pengendalian 
dokumen dan pengendalian catatan mutu, secara umum aktifitas tersebut 
sudah dilakukan dengan baik dan sistematis sesuai dengan persyaratan ISO 
9001 : 2008, tetapi masih terdapat masalah seperti pencatatan dokumen yang 
tidak lengkap, hal ini menjadi masalah dalam perusahaan berkaitan dengan 
penerapan sistem manajemen mutu apabila tidak segera ditangani oleh 
perusahaan. Saran yang dapat diberikan pada PT. Macanan jaya cemerlang 
adalah melakukan pengawasan secara optimal kepada karyawan agar dapat 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada, perlu dibuat 
intruksi kerja untuk pengumpulan laporan sasaran mutu,  dan dilakukan 
perbaikan terhadap format alur prosedur dalam SOP agar lebih mudah 
dipahami.  
Kata kunci : Sistem Manajemen Mutu, ISO 9001:2008, Perusahaan 
Manufaktur.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The Implementation of ISO 9001 : 2008 Quality Management System in 
Manufacturing Company 
(A study in PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten) 
ANITA CINTYAGA AYUNINGTYAS 
F3514009 
 
The implementation of quality management system in manufacturing 
company conducted in PT. Macanan Jaya CemerlangKlaten aims to know how 
the implementation of Quality Management System in the company and how 
the application of the ideal Quality Management System based on ISO 9001: 
2008. 
The method used in this study is descriptive study which accurately 
formulate and interpret the existing data to vividly describe how the 
implementation of Quality Management System in PT. Macanan Jaya 
Cemerlang. The data used in this study are secondary data consisting of 
printing machine work program making SOP data, quality target report form, 
daily work program form, and production plan form. The data were collected 
by using interview technique with the company staff and observation during 
internship in PT. Macanan Jaya Cemerlang. The data analysis were used to 
analyze the problem statements and discussion of this study is literature study 
which is based on ISO 9001:2008 guidance. 
The implementation of ISO 9001: 2008 quality management system in PT. 
Macanan Jaya Cemerlangincludes several activities as follows; internal audit, 
the meeting of management review, correction and prevention action, 
document and quality record control. In general, quality management system 
has been workedwell and systematically by observing the requirement of ISO 
9001:2008 even though there are still incomplete document records.Related to 
quality management system, it will raise some problems if it is not handled 
immediately. The suggestions for PT. Macanan Jaya Cemerlang are to 
optimatically supervise the employee in order to do the whole tasks 
prosedurally by creatingwork instructions related to the quality target report 
collecting and revising the procedural flow format of SOP which can be more 
understood.Suggestion for PT. Macanan Jaya Cemerlang are to conduct the 
optimization of employee work standard procedure monitoring, creating work 
instructions related to the quality target report collecting, and the improvement 
of understandable SOP procedure flow format. 
 
Keyword: Quality Management System, ISO 9001: 2008, Manufacturing 
Company 
 
 
 
 
 
 
MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda 
telah berbuat baik terhadap diri sendiri." (Benyamin Franklin) 
 
" Bermimpilah seolah - olah anda hidup selamanya. Hiduplah 
seakan-akan inilah hari terakhir anda " (James Dean) 
 
“Kebahagiaan bukanlah seberapa banyak uang yang kita miliki 
namun seberapa banyak kita mampu bersyukur.”  
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